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Ter nagedachtenis van Jean-Pierre Maelfait. A la mémoire de Jean-Pierre Maelfait.   
In memory of Jean-Pierre Maelfait. 
Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische 
Vereniging. Feuille de contact de la Société Ara-
chnologique de Belgique. Arabel. Volume 24 (1-3). 
2009. 206 Seiten. DIN-A4. Flexibler Einband. ISSN 
0774-7225. 15 Euro & Porto. Internet: http://www.
arabel.ugent.be
Dem Anfang des Jahres verstorbenen belgischen 
Arachnologen Jean-Pierre Maelfait (1. Juni 1951 – 6. 
Februar 2009) ist der komplette Jahrgang 2009 (= 
Band 24) der Zeitschrift der Arabel, Nieuwsbr. Belg. 
Arachnol. Ver., gewidmet. Jeder, der auf einen europä-
ischen oder internationalen Arachnologen-Kongress 
ging, kannte Jean-Pierre, weil er wohl ausnahmslos 
an den Tagungen teilnahm. Jean-Pierre war extrem 
produktiv, kooperativ und ebenso lebenslustig. 
  Der Band enthält einen Nachruf (von Johan Mer-
tens) mit der beeindruckenden Publikationsliste Jean-
Pierres und die weiteren unten aufgelisteten Beiträge 
(überwiegend auf ﬂämisch). Darunter ﬁndet sich auch 
eine neue Version der belgischen Spinnencheckliste 
(von Robert Bosmans). 
Salu, Jean-Pierre!
Diversa
Jean-Pierre beim ESA Colloquium in Ceské Budějovice 1994 
(B. Thaler-Knoﬂach)
Jean-Pierre beim ESA Colloquium in Århus 2000  
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Jean-Pierre bei der ISA Tagung in Ghent 2004 (C. Komposch) 